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NIEUWS VAN HET ZWIN : 8 maart 1981. 
1. In het Zwin en de onmiddellijke omgeving van het reservaat 
broedden in 1980 87 soorten vogels. De zeldzaamste be-
troffen een nougall's stern (gepaard met een visdiefje), 
twee paartjes stormmeeux, één paar zwartkopmeeuw en min-
stens twee paartjes •armsijs. Samen met doortrekkers en 
wintergasten werden dit jaar 225 soor.ten ge6bserveerd. 
De zeldzaamste waarnemingen betroffen : kleine alk, pape-
gaaiduiker, grote zilverreiger, zwarte ooievaar, grauwe 
pijlstormvogel, vaal stormvogeltje, dwerggans, morinelple-
vier, poelsnip, poelruiter, steltkluut, grote en kleine 
burgemeester, witwangstern, lachstern, arpheusspotvogel 
en Pallas baszanger. · 
2. In ens biologisch station werden in 1980 2.941 vogels 
geringd, van 65 verschillende soorten. 
Enkele interessante terugmeldingen : 
de vier wilde ooievaars die in september gedurende 
een drietal weken in het reservaat verb};s.ren werden 
geringd in Schoonrewoerd (Provincie Zuid-Holland) ; 
dit betrof de vier jongen van één van de nog maar 
acht res.i;erende }!edE)rlandse •reedparen van die 
soort. Het vijfde exemplaar - dat hier trouwens 
nog steeds verblijft - is afkomstig van Oeievaars-
dorp in Liesveld (dit betreft een herinplanting 
aldaar). 
- een rosse grutto, in het Zwin geringd ov 26 april '74, 
teruggevangen in Siberië (Avam- rivier} op 93.19° 
Oesterlengte ; dit is ongeveer u.OOO km NO ; 
een in het Zwin geringde kokmeeuw (op 19 februari 1 69) 
teruggevangen in Finland op 8 mei 1980 ; 
een door ons geringde komeeuw (op 29 januari 1972), 
teruggevangen in Estland op 30 juni 1980. 
3. Enkele zeldzame waarnemingen : 
- de uiterst zachte winter had tot gevolg dat een rood-
bersttapuit, een zwartkopgrasmus en een tjiftjaf 
in de omgeving van het reservaat overwinterden ; . 
normaal gaan die meer zuidwaarts de winter doorbrengen. 
- een dertigtal strandleeuweriken verbleTen hier de 
ganse winter ; in november zagen we maximaal 51 ex. 
De Conservator, 
G. Burggraeve. 
